



















Transkrip Wawancara Pengumpulan Data 
 
Narasumber 1  : Priska Olivia (Co-Founder Beauty Usher) 
Kontak via  : Tatap Muka Secara Langsung  
Lokasi   : Kafe Temu, BSD, Tangerang Selatan. 
 
Peneliti: Bagaimana awal mulanya Beauty Usher terbentuk? 
Narasumber: Awal mulanya kebentuk itu tahun 2014, waktu itu Shintya ikut WO 
dan owner WO-nya minta tolong dibantu untuk cari-cari usher atau penerima 
tamu. Jadi wktu itu akhirnya cari-cari temen untuk diajakin jadi usher dan difoto-
fotoin. Awal tahun 2014 untuk job masih dari owner WO itu aja, sampai akhirnya 
akhir 2015 baru difokuskan ke usher. Lalu fotonya dishare ke Instagram. 
Akhirnya awal mulanya dari situ. Dulu awalnya untuk gaun masih sewa dari 
bridal, sampai akhirnya 2016 baru bikin sendiri gaunnya. 
 
Peneliti: Awalnya berapa usher? 
Narasumber: Awal usher mungkin baru 10 orang, itu juga teman sendiri. Sampai 
akhirnya 2016 dicoba buat recruitment untuk cari usher baru. Karna pas di tahun 
2016 itu, baru lumayan banyak client yang mau pakai. Waktu itu PIC cuma tiga 




Peneliti: Bagaimana bisa ada PIC? 
Narasumber: Mulai adanya usher karna waktu itu bingung siapa yang jadi 
contact person. Akhirnya dibuat PIC supaya client yang mau berhubungan dengan 
Beauty Usher bisa langsung kontakan dengan PIC yang akan jadi koordinator di 
hari H. Selain itu, adanya si PIC ini bisa jadi orang yang bertanggung jawab 
terhadap usher karna usher tidak diberikan handphone selagi bertugas, jadi usher 
tidak sendirian tapi ada PIC yang menjaga. PIC ini juga dibuatnya bertahap, karna 
awalnya masih sedikit orangnya sampai akhirnya baru di buat PIC karna pernah 
satu hari ada beberapa wedding. Selain itu, PIC ini yang mengatur nanti diakhir 
acara untuk serah terima dengan keluarga.  
 
Peneliti: Media promosi apa yang pernah dilakukan dimasing-masing tahun dari 
2014-terakhir? 
Narasumber: 2015 akhir mulai digunakan Instagram sebagai platform. Tahun 
2016 awal sempat buat di weddingku dan baru-baru ini di bridestory. Selebihnya 
promosi tidak pernah dibuat, hanya integrasi lewat platform tersebut. 
 
Peneliti: Apa keunggulan Beauty Usher yang tidak dimiliki kompetitor? 
Narasumber: Keunggulan pertama kita, kita punya PIC karna yang aku tahu 
Stiletto (nama kompetitor) itu gak ada PICnya. Jadi owner Stiletto itu dateng dan 
abis itu tinggal, usher dikasih handphone untuk kontakan sama ownernya. PIC ini 
sudah termasuk dengan paket, jadi client gak perlu bayar lagi. Kedua, kita punya 
detail dari hasil serah terima yang lengkap. Jadi client tau secara rinci mengenai 
 
angpao. Kita juga sediain sticker penomoran, pulpen dan lem. Jadi client gak 
perlu repot siapin lagi. Karna beberapa kompetitor yang aku pernah coba kontak 
dia gak siapin apa-apa. Kalau di kita, hitungan secara detail kami sediain. Ketiga, 
harga kita terjangkau ke client. 
 
Peneliti: Isi sosial media Beauty Usher biasanya apa saja? 
Narasumber: Kalau sosial media ini, kita kebanyakan share foto-foto pas kita 
lagi event aja. Jadi usher lagi melayani dimana, kita upload. Sebatas itu aja untuk 
konten. Berharapnya bisa lebih interaktif lagi nantinya. 
 
Peneliti: Untuk engangement di sosial media biasanya rata-rata perkiraan satu 
foto ada berapa likes dan komentar? 
Narasumber: Kalau untuk like dan komentar itu tergantung, kaya kemarin 
eventnya Tyas Mirasih dan cucunya mendiang Soeharto itu baru banyak likes nya. 
Tapi kalau clientnya masyarakat biasa untuk likes nya gak banyak. Dan kalau 
untuk komentar itu dari client itu sendiri biasanya kasih ucapan terimakasih. Jadi 
kalau untuk like dan komentar gak begitu banyak karna postingan di Instagram 




Transkrip Wawancara Pengumpulan Data 
 
Narasumber 2  : Shintya Feronica (Founder Beauty Usher) 
Kontak via  : Teks WhatsApp (Online)  
 
Peneliti: Apa permasalahan yang dimiliki oleh Beauty Usher? 
Narasumber: Sebetulnya ada beberapa permasalahan. Awalnya tuh mau buat 
promosi kaya giveaway atau apalah gitu buat naikin followers sekalian supaya 
orang lebih tau tentang beauty usher. Tapi belum terlaksana intinya karna bingung 
mau gimana promoinnya. Instagram sekarang juga posting-posting biasa aja. 
Cuma kalau kamu perhatikan konten fotonya semua samaaaa kaya usher lainnya. 
Jadi kalau pengantin lihat kayaknya gak ada yang membedakan. Kecuali lihat dari 
followersnya. Nah ini jadi masalah juga karna bisa-bisa orang bosenkan atau 
orang liat oh sama aja kayaknya sama yang lain. 
 
Peneliti: Lalu apa yang Anda harapkan dari Beauty Usher kedepannya? 
Narasumber: Harapan saya mau Instagram Beauty Usher beda dari yang lain. 
Jadi pas search dihashtag misalnya, orang langsung tau ohh ini fotonya dari 
beauty usher. Entah template foto yang dirubah, kontennya ditambah video, atau 
gimana. Sampe sekarang aku sendiri belum dapet ide. Tapi aku lihat memang 
penyedia usher lain jarang banget posting video gitu.  
 
 
Peneliti: Media promosi apa yang pernah dilakukan? 
Narasumber: Kalau untuk promosi 2016 itu pertama kali buat Weddingku jadi 
Beauty Usher sebagai salah satu vendor. Untuk promosi belum ada, paling hanya 
sebatas kenalan dengan wedding organizer ketika Beauty Usher lagi jaga di 
pernikahan yang pengantinnya tau Beauty Usher dari Instagram. Paling hanya 
sebatas itu aja. 
 
Peneliti: Siapa target audience dari Beauty Usher? 
Narasumber: Target audience kita sudah spesifik pastinya yaitu, calon pengantin 
atau biasanya WO atau wedding organizer juga ada yang membutuhkan jasa 
Beauty Usher. 
 
Peneliti: Siapa saja kompetitor dari Beauty Usher? 
Narasumber: Kompetitor Beauty Usher itu, dulu waktu jamannya 2015-2016 itu 
masih sedikit banget. Ada yang namanya Stilleto dan Indo Usher sama namanya 
Thea Usher. Tadinya cuma segitu saja, tapi baru-baru ini banyak banget penerima 
jasa sejenis. Jadi makin sekarang makin berkembang bisnis ini sehingga 
kompetitor makin banyak. 
 
Peneliti: Apa keunggulan Beauty Usher yang tidak dimiliki kompetitor? 
Narasumber: Keunggulannya itu pertama PIC. Jadi dulu itu fokusnya aku 
Stilleto dan Indousher. Jadi dulu cici WO aku pernah pakai Sttileto, saya lihat di 
Sttileto itu usher dikasih handphone untuk kontak ke ownernya Sttileto. Jadi 
 
usher dibiarkan main handphone gitu. Keunggulan pertama Beauty Usher itu, 
kami punya PIC dan client tidak perlu bayar PIC lagi karna sudah termasuk dari 
paket. Jadi harga yang dari client bayar sudah termasuk dari paket. Di kompetitor 
lain tidak ada PIC. Lalu yang kedua, kita punya detail dari hasil serah terima. Itu 
yang paling penting sih, karna supaya lebih detail. Semuanya juga sudah lengkap, 
kami sudah sediakan. Baik dari stiker penomoran, lem, pulpen dan angpao 
kosong. Jadi lebih praktis lagi, pengantin tidak perlu ribet lagi.  
Karna kalau yang lain, aku pernah kontak kompetitor dan jujur waktu aku 
tanya dan aku WhatsApp mereka gak sediain stiker angpao dan perintilan kecil-
kecil. Karna katanya mereka itu disediain sama WO. Dan dulu pas aku masih 
WO, aku pernah ketemu kompetitor dan kompetitor itu tidak sediain serah terima. 
Ketiga,  kita punya kontrak yang jelas dengan usher. Jadi kalau angpao sampai 
hilang, kita dan usher sudah tahu SOPnya bagaimana. Lalu yang keempat, Beauty 
Usher melakukan training untuk para usher. Karna Beauty Usher mengutamakan 
keramahan dan professional, jadi kita mau usher sudah dilatih sebelumnya. Selain 

























Periode: Maret - 2020 
    
      Minggu 1 
Hari Tanggal Waktu Konten Jenis Konten Bentuk 
Senin 9 Maret 
17:00 Teaser opening program Informatif Foto 
19:00 Logo Beauty Usher Informatif Foto 
21:00 Teaser opening program Informatif Foto 
Selasa 10 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Rabu 11 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Kamis 12 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Pilihan paket yang ditawarkan oleh Beuaty usher Informatif Foto 
Jumat 13 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Sabtu 14 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Ucapan hari white day Greetings Foto 
Minggu 15 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 




     
Minggu 2 
Hari Tanggal Waktu Konten Jenis Konten Bentuk 
Senin 16 Maret 
17:00 
Preview video special bride & groom yang pernah 
menggunakan jasa Beauty usher Creative Campaign Foto 
19:00 
Sign foto special bride & groom yang pernah 
menggunakan jasa Beauty usher Creative Campaign Foto 
Selasa 17 Maret 
17:00 
Preview foto special bride & groom yang pernah 
menggunakan jasa Beauty usher Creative Campaign Foto 
19:00 Pengumuman cashback Sales Promotion Foto 
Rabu 18 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Reminder cashback Sales Promotion Foto 
Kamis 19 Maret 
17:00 Preview video wedding Creative Campaign Video 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Jumat 20 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 
Alasan mengapa menyewa jasa pagar ayu sangat efektif 
dihari pernikahan Informatif Foto 
Sabtu 21 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Transformasi undangan dari tahun 1940an-saat ini Informatif Foto 
Minggu 22 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 










     
Minggu 3 
Hari Tanggal Waktu Konten Jenis Konten Bentuk 
Senin 23 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Selasa 24 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Rabu 25 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Ucapan memperingati hari raya nyepi Greetings Foto 
Kamis 26 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Cara unik melangsungkan pernikahan Informatif Foto 
Jumat 27 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Bisakah menikah dalam waktu dekat? Informatif Foto 
Sabtu 28 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Minggu 29 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 


















    
Minggu 4 
Hari Tanggal Waktu Konten Jenis Konten Bentuk 
Senin 30 Maret 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Informasi terkait viruscorona Informatif Foto 
Selasa 31 Maret 17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Rabu 1 Apr 17:00 ALERT GIVEAWAY 1 Sales Promotion Foto 
Kamis 2 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Penjelasan pasal KUHP  Informatif Foto 
Jumat 3 Arp 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Panduan menggelar pernikahan Informatif Foto 
Sabtu 4 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Minggu 5 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
















   
Periode: Apr - 2020 
    
      Minggu 5 
Hari Tanggal Waktu Konten Jenis Konten Bentuk 
Senin 6 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Referensi 8 gaya make up yang tidak lekang oleh waktu Informatif Foto 
Selasa 7 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Rabu 8 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Melamar berdasarkan zodiak pasangan Informatif Foto 
Kamis 9 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Melamar berdasarkan zodiak pasangan Informatif Foto 
Jumat 10 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Ucapan memperingati jumat agung Greetings Foto 
Sabtu 11 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Darurat corona, KUA buka pendaftaran via online Informatif Foto 
Minggu 12 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 7 ide sovenir dari kanvas Informatif Foto 
    







    
    
Minggu 6 
Hari Tanggal Waktu Konten Jenis Konten Bentuk 
Senin 13 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Selasa 14 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Giveaway Ke 2 Sales Promotion Foto 
Rabu 15 Apr 
17:00 Giveaway Ke 2 Sales Promotion Foto 
19:00 Giveaway Ke 2 Sales Promotion Foto 
Kamis 16 Apr 
17:00 Preview special guest on the wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview special guest on the wedding Creative Campaign Foto 
Jumat 17 Apr 
17:00 Preview special guest on the wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview special guest on the wedding Creative Campaign Video 
Sabtu 18 Apr 
17:00 Preview special guest on the wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview special guest on the wedding Creative Campaign Video 
Minggu 19 Apr 
17:00 Preview special guest on the wedding Creative Campaign Foto 





















Hari Tanggal Waktu Konten Jenis Konten Bentuk 
Senin 20 Apr 
17:00 Preview special guest on the wedding Creative Campaign Foto 
19:00 kiat jitu menghemat biaya pernikahan  Informatif Foto 
Selasa 21 Apr 19:00 Ucapan Selamat Hari Kartini Greetings Foto 
Rabu 22 Apr 
17:00 Tips - menghemat biaya pernikahan Informatif Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Kamis 23 Apr 
17:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Jumat 24 Apr 
17:00 Counting day H-2 Sales Promotion Foto 
19:00 Ucapan Selamat Berpuasa Greetings Foto 
Sabtu 25 Apr 
17:00 Counting day H-1 Sales Promotion Foto 
19:00 Preview foto wedding Creative Campaign Foto 
Minggu 26 Apr 
17:00 Pengumuman pemenang Giveaway Sales Promotion Foto 







Kalender Perancangan Editorial Plan Selama Satu Tahun – Instagram Beauty Usher 
Bulan Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 
Maret 2020 Melakukan komunikasi interaktif 
dengan memberikan konten informatif 
dan pengenalan pelayanan jasa Beauty 
Usher. 
 
Memberikan testimoni berupa 
unggahan foto-foto terdahulu 
mengenai event sebelum serta special 
bride  & groom. 
 
Memberikan cashback sebanyak 10% 
tanpa minimum kepada calon 
konsumen dengan melakukan share 
pada konten tertentu. 
Melakukan komunikasi interaktif dan 
melakukan promosi melalui media 
berbayar yaitu instagram ads. 
April 2020 Melakukan promo berupa giveaway 
pertama. 
Melakukan massive following 
sebanyak 500 akun Instagram. 
Melakukan promo berupa giveaway 
kedua. 
Penayangan IGTV mengenai tata cara 
pemesanan jasa Beauty Usher. 
Mei 2020 Mengunggah foto gaun terbaru yang 
akan diumumkan melalui konten feeds  
di Instagram. 
Melakukan beberapa promosi melalui 
paid promote ke influencer. Serta 
membangun komunikasi interaktif 
melalui instagram story. 
Memberikan komunikasi interaktif 
mengenai fakta dan mitos menarik 
seputar pernikahan dan hari raya Idul 
Fitri 1441H. 
Mengunggah terstimoni dari konsumen 
yang pernah menggunakan jasa Beauty 
Usher. 
Juni 2020 Mengadakan komunikasi interaktif 
melalui fitur QnA di snapstory untuk 
menjawab pertanyaan dari calon 
konsumen mengenai tema: pagar ayu. 
Memberikan testimoni berupa 
unggahan foto-foto terdahulu 
mengenai event sebelum serta special 
bride  & groom. 
 
Melakukan live IG seputar training 
rutin 6 bulan sekali kepada usher dan 
konten komunikasi interaktif yang 
menarik mengenai keunggulan usher 
dari Beauty usher melayani yang tamu. 
Melakukan komunikasi interaktif dan 
melakukan promosi melalui media 
berbayar yaitu instagram ads. 
Juli 2020 Melakukan beberapa promosi melalui 
paid promote ke influencer. Serta 
membangun komunikasi interaktif 
melalui instagram story. 
Melakukan beberapa promosi melalui 
paid promote ke influencer. Serta 
membangun komunikasi interaktif 
melalui instagram story. 
Mengunggah konten menarik berupa 
fakta pernikahan umat muslim. 
Memberikan ucapan mengenai 
Perayaan Idul Adha 1441H. 
Agustus 
2020 
Memberikan promo Independent day 
discount 17% untuk calon pengantin 
yang menikah di bulan agustus dengan 
cara memberikan cerita menarik 
dikolom komentar mengenai alasan 
menikah di bulan agustus. 
Melakukan massive following 
sebanyak 500 akun Instagram. 
Memberikan testimoni berupa 
unggahan foto-foto terdahulu mengenai 
event sebelum serta special tamu yang 
hadir di pesta pernikahan. 
Berkolaborasi dengan artis/selebgram 
dengan memberikan pelayanan jasa 




Mengadakan komunikasi interaktif 
melalui fitur QnA di snapstory untuk 
menjawab pertanyaan dari calon 
konsumen mengenai tema: gaun. 
Memberikan testimoni berupa 
unggahan foto-foto terdahulu 
mengenai event sebelum serta special 
bride  & groom. 
 
Memberikan komunikasi interaktif 
berupa fakta menarik mengenai bulan 
baik untuk menikah dan tips lainnya 
seputar perlengkapan yang wajib 
disiapkan untuk menikah. 
Melakukan komunikasi interaktif dan 
melakukan promosi melalui media 
berbayar yaitu instagram ads. 
Oktober 
2020 
Mengadakan komunikasi interaktif 
melalui fitur QnA di snapstory untuk 
menjawab pertanyaan dari calon 
Melakukan massive following 
sebanyak 500 akun Instagram. 
Melakukan massive following sebanyak 
500 akun Instagram. 
Memberikan ucapan peryaaan hari 
Maulid Nabi Muhammad SAW dan 
konten interaktif seputar fakta-fakta 
konsumen. menarik mengenai perayaan tersebut. 
November 
2020 
Melakukan promo berupa giveaway 
keempat. 
Memberikan testimoni berupa 
unggahan foto-foto terdahulu 
mengenai event sebelum serta special 
bride  & groom. 
Melakukan promo berupa giveaway 
kelima. 
Melakukan komunikasi interaktif dan 
melakukan promosi melalui media 
berbayar yaitu instagram ads. 
Desember 
2020 
Melakukan massive following 
sebanyak 500 akun Instagram. 
Melakukan live IG seputar training 
rutin 6 bulan sekali kepada usher dan 
konten komunikasi interaktif yang 
menarik mengenai keunggulan usher 
dari Beauty usher melayani yang 
tamu. 
Memberikan testimoni berupa 
unggahan foto-foto terdahulu mengenai 
event sebelum serta special tamu yang 
hadir di pesta pernikahan. 
Memberikan ucapan mengenai hari 
raya Natal dan melakukan komunikasi 
interaktif seputar natal serta 
memberikan discount 25% khusus 
pernikahan di tanggal 26-27 desember. 
Januari 2021 Mengadakan komunikasi interaktif 
melalui fitur QnA di snapstory untuk 
menjawab pertanyaan dari calon 
konsumen mengenai tema: Make up. 
Melakukan beberapa promosi melalui 
paid promote ke influencer. Serta 
membangun komunikasi interaktif 
melalui instagram story. 
Melakukan beberapa promosi melalui 
paid promote ke influencer. Serta 
membangun komunikasi interaktif 
melalui instagram story. 
Berkolaborasi dengan artis/selebgram 
dengan memberikan pelayanan jasa 
Beauty usher yang ditukar dengan 
pemberian exposure. 
Febuari 2021 Mengunggah konten menarik seputar 
adat pernikahan chinese dan ucapan 
selamat hari raya imlek. 
Memberikan discount 14% dengan 
mengunggah konten yang ditentukan 
Valentine. 
Melakukan massive following sebanyak 
500 akun Instagram. 
Membuat video story telling mengenai 








Transkrip Wawancara Hasil Karya 
 
Peneliti: Apakah konten feeds Instagram sudah menarik? 
Narasumber: Sudah menarik, dilihat dari profile beauty usher sudah ada 
highlight dan terkonsep dengan rapi. Semua konten jadi lebih variative dan hidup 
seperti info mengenai beauty usher dan greetings. Konten yang dibuat adaptif dan 
sesuai dengan situasi saat ini. Juga ada interaksinya.  
 
Peneliti: Apakah konsep feeds dan instagram story maupun template sudah sesuai 
dengan target sasaran? 
Narasumber: Menurut saya sudah sesuai sasaran. Sangat menarik template ini 
membuat orang-orang menjadi penasaran mengenai Beauty. Terutama template 
isian untuk calon pengantin pun bisa ikutan main. Apalagi disaat covid ini orang 
menjadi lebih mudah bosan sehingga dengan adanya template bisa mengatasi 
kebosanan. 
 
Peneliti: Apakah konten feeds Instagram saat ini sudah terlihat diferensiasinya 
dibanding kompetitor? 
Narasumber: Kelihatan sekali diferensiasinya. Postingan punya Beauty Usher 
lebih beragam dibandingkan dengan kompetitor. Dari segi warna sangat terkonsep 
dan mencirikan Beauty Usher. Jadi Ketika lihat foto konten tanpa harus diberitahu 
kita sudah tahu bahwa itu adalah Beauty Usher. 
 
Peneliti: Apakah konten yang dibuat sudah membantu dan mempermudah Beauty 
Usher dalam kegiatan berpromosi? 
Narasumber: Untuk kontennya, sudah membantu dalam kegiatan promosi. Karna 
kontennya kalau dilihat tidak hanya tentang usher tapi ada seperti cashback dan 
dua kali giveaway. Dari giveaway dan cashback tersebut membantu promosi 
Beauty Usher. Apa lagi ada Instagram Ads dan paid promote ke akun-akun 
pernikahan.  
 
Peneliti: Apakah konten yang dibuat sudah sesuai dengan tujuan promosi 
menaikkan awareness? 
Narasumber: Sudah, bila dilihat dari semua kontennya, semua konsepnya itu 
membuat orang lain lebih tahu Beauty Usher. Dan keliatan dari sisi kenaikan 
jumlah followers. Juga ada paid promote ke akun-akun pernikahan lain, jadi itu 
terlihat kenaikan di Beauty Usher. Lalu ada templatenya juga ada yang bisa 
dimainkan oleh calon pengantin, ada juga konten informatif, tips and trick dan 
informasi tentang Beauty Usher. 
 
Peneliti: Apakah sudah puas dengan konten yang diupload di Instagram Beauty 
Usher? 
Narasumber: Sudah puas, karena Beauty Usher jadi lebih teratur, lebih rapih dan 
keliatan lebih aktif juga. Lalu ada banyak yang lebih baru lagi, kaya informasi 
tentang special guest, informasi tentang Beauty Usher sendiri, informasi tentang 
tips and trick, ada juga ucapan tentang hari raya yang sebelumnya tidak ada. 
 
Untuk caption juga lebih keliatan professional dan jadi gak monoton. Di konten 
juga ada nama pakaian usher itu apa, hastag yang dipakai sekarang lebih jelas 
dibanding yang dulu.  Jadi sudah lebih bagus dibandingkan dulu dan lebih ada 
perkembangan. Jadi puas dengan konten yang ada di Beauty Usher sekarang. 
 
Peneliti: Lalu, untuk peningkatan followers kan sebetulnya naik sejumlah 125 
akun, tapi untuk engagement ratenya turun ke angka 0.55%. Menurut cici kira-
kira kenapa ya bisa adanya penurunan? 
Jawaban: kalau menurut aku karena ada Covid 19 ini yang jadi penyebab 
engagement ratenya turun. Soalnya bisa dilihat dari konsumen kita contohnya. 
Mereka memilih untuk menunda pernikahan mereka sampai batas waktu yang 














Hasil Karya di Instagram BeautyUsher 
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Pembahasan Bab II 
 
Cari model pelaksanaan yang 











Pembahasan Bab I-II 
Perinci detail followers pada 
Bab I, Cek data terbaru untuk 
Bab I,  Penambahan 
Tipografi untuk Bab II, Cari 









Pembahasan konsep kegiatan 
Bab 2 penambahan tipografi 
dan perhatikan penulisan, 
warna juga bentuk. 








Konsultasi perubahan situasi dan kondisi 
Sosial media marketing 









Pembahasan BAB III 
Memasukkan perencanaan 
dan dibuat klasifikasi tahapan 








Pembahasan BAB III dan BAB IV 
AV Script dan storyboard 

















Minimal bimbingan Skripsi/TA adalah 8 kali, Form wajib dilampirkan di laporan Skripsi 
Tanda Tangan Pembimbing 
(    Cendera Rizky A.B., M.Si  ) 
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Pembahasan semua BAB 
Diskusi mengenai hasil 
engagement rate dari konten 
yang telah diunggah. 
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